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ABSTRAK
penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang mendapatkan hasil berupa kata kata berupa lisan dan
tulisan yang di dasai oleh orang atau pelaku yang diamati dalam hal ini adalah sisa SMA Futuhiyyah.
Kata Kunci : penelitian lapangan, strategi pembelajaran bahasa jepang, SMA Futuhiyyah,
saskectawan education
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ABSTRACT
this research type is descriptive qualitative research with approach of student of claa XII futuhiyyah senior
high school mranggen demak.
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